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1. EK nõuded H2020 teadusandmetele
2. Teadusandmete elutsükkel
3. Mis on FAIR andmed
4. Andmehaldusplaani koostamise tööriist
5. Andmehaldusplaan teemade kaupa
6. Vastutusalad ja andmehalduse maksumus
7. Andmerepositooriumid





Teadusandmed on teadustöö tarbeks omandatud
või kogutud andmed
Teaduse avaandmed on teadusandmed, mis
tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks
EC: As open as possible, as closed as necessary!
FAIRsFAIR*: Open if possible and FAIR at all times!




2. Avaandmed, lingitud publikatsiooniga
3. Arendada välja andmehaldusplaan
4. Kohustuslik alates 2017, opt-out võimalus
5. Varasemad projektid: vt. artikkel 29.3
6. Kulud andmehaldusele on abikõlbulikud






Nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik!
Andmeid ei saa jagada, tundlikud andmed:
• Isikuandmed
• Riigikaitse ja turvalisusega seotud andmed
• Ärisaladus, patenditaotlused
• Keskkonnaandmed (näit. ohustatud liigid)
• Tundlike andmete metaandmed
Loobuda saab igas etapis (taotlemisel, GAP, 
lepingu sõlmimisel), DMP-s tuua välja põhjus.
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Andmehaldusplaan
Andmehaldusplaan on ametlik dokument, mis
kirjeldab, kuidas käsitletakse teadusandmeid kogu





Guidelines on FAIR Data Management in 
Horizon 2020 (Version 3.0, 26 July 2016)
DMP template for H2020 projects
• Andmete kirjeldus










The United States Geological Survey Science Data Lifecycle Model
Faundeen, J.L., Burley, T.E., Carlino, J.A., Govoni, D.L., Henkel, H.S., Holl, S.L., Hutchison, V.B., Martín, Elizabeth,
Montgomery, E.T., Ladino, C.C., Tessler, Steven, and Zolly, L.S., 2013, The United States Geological Survey Science Data Lifecycle Model: 
U.S. Geological Survey Open-File Report 2013–1265, 4 p., http://dx.doi.org/10.3133/ofr20131265
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2. Leia sobiv 
andmerepositoorium
3. Säilita andmed
4. Kasuta litsentse CC0, CC-BY




• Koostaja: Digital Curation Centre (UK)
• Põhineb vabal tarkvaral
• Andmehaldusplaani koostamine
• Jagamine teistega
• Allalaadimine mitmes vormingus
• Rahastajate vormid sh H2020
• Juhendid





Andmete jagamine ja 
avaldamine
• Andmete repositooriumid
• Andmeajakirjad, Data Journals, eelrets., näit. 
Nature Scientific Data, Open Health Data
• Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud 
teadusajakirjad + avaandmed, näit. PLoS
One. Näide
• Tutvu ajakirja andmepoliitikaga!
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Andmerepositooriumid
• Eesmärk: FAIR andmed
• DOI, linkimine (artiklid, ORCID)
• Säilitavad üldjuhul vähemalt 10 aastat
• Andmete kureerimine (hooldamine)
• Embargoperiood, ligipääsuõigused
• Metaandmete standardid






• Universaalsed (Zenodo, Figshare, Dataverse)
• Erialased (ICPSR, Dryad, GenBank, GitHub) 
• Institutsionaalsed (TÜ DataDOI, Utrecht Yoda)
• Rahvuslikud (UK Data Service, ANDS)
• Erialased Eestis, annavad DOI:
 Plutof (elurikkus, ökoloogia, biosüstemaatika)
 QsarDB (arvutuskeemia)
 EKRK (Eesti Keeleressursside Keskus)
 SARV (geoloogilised kollektsioonid)
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Re3data
• Registry of research data repositories
• Üle 2000 repositooriumi
• 41 tunnust otsingu täpsustamiseks






• Kõikidele TÜ teadlastele tasuta
• DataCite DOI, registreeritud DataCite’s
• Liidestatud OpenAIRE portaaliga
• Videojuhend
DataCite
• DataCite Eesti konsortsium
• Teadusandmetele DOI omistamine ja 
metaandmete registreerimine
• Metaandmete raamistik (K; S; V)

















• TÜ andmerepositoorium DataDOI
• DataCite Eesti konsortsium
• Koolitusmaterjalid
• OpenAIRE veebinarid RDM teemal
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Tänan kuulamast!
Kontakt
tiiu.tarkpea@ut.ee
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